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i^ plarihten Sayfalar
Vaniköy camisi
Eskiden Vaniköyûne Papaa 
korusu derlerdi. Yazları Kan­
dilli sarayında oturmayı seven 
IV. Mehmet, civardaki Papaz 
korusunu meclisinden pek haz 
ettiği şeyhi Vanlı Mehmet efen­
diye ihsan etmişti.
Mehmet efendi köyde kendisi 
İçin bir sahilsaray bazı haneler 
ve bu arada bugünkü camiyi de 
yaptırmıştı. Caminin yanında 
ayrıca bir de medrese inşa o- 
lunmuştu.
Mehmet efendiyi 1661 yılında 
Vandan Köprülü Mehmet paşa 
zade Fazıl Ahmet paşa getir­
miş, efendi devrin Şeyhülislâmı 
Menkari zade Yahya efendiye 
de (taalluk peyda ederek refte 
refte) şöhret bulmuştu.
Seferde ve hazarda huzur 
dersleri veren Mehmet efendi, 
halk arasında da vaızlarile ta­
nınmıştı. Yenicaminin inşasında 
cuma vaızlarma bu camide ev­
velâ Mehmet efendi çıkmıştı.
IV. Mehmede olan yakınlığın­
dan başka Vani Mehmet efendi, 
şehzade Mustafaya da hoca tâ­
yin edilmiş ve bu münasebetle 
kendisile yakınlık tesis etmişti.
Padişah ve devrin ricali, efen­
dinin nüfuzu altındaydılar. 
Mehmet efendi mevlevilerin se­
mailerini ve halvetllerin tahta 
tepmelerini menettirmiş, Babaes 
kideki Bektaşi tekkesini de yık- 
tırmıştı.
1670 yılnıda İslâm memleket­
lerinde şarap satılmaması hak­
kında da bir irade çıkartmıştı.
Fazıl Ahmet paşanın vefa­
tından sonra sadarete gelen 
Kara Mustafa paşa Viyana se­
ferinde Vanlı Mehmet efendiyi 
ordu şeyhi tâyin ettirdi. Beç 
kalesi hezimetini mütaakıp Va­
ni efendi, padişahın bir hattı 
hümayuniyle Bursa civarındaki 
Kestel kariyesinde bulunan çif- 
liğine sürülmüştü.
Çiflikte tetebbü ve ibadetle 
meşgulken 1685 yılında vefat 
etti. Ölümüne düşürülen tarih­
te (O âli cahı efdalin melekler 
fevti tarihidir dediler kür­
süye Vani efendi çıktı cennette) 
deniliyordu.
Halk derin sofuluğuna ve ke­
rametine inanmıştı. Ölümünden 
sonra mezarından bir seki ta­
şının Kestelden kalkarak Vani- 
köyiindeki camiinin önüne düş­
tüğü çıkarılan efsaneler arasın­
daydı.
Mehmet efendinin İsmiyle 
anılan köy zamania daha kala- 
balıklaşmıştı. Bir çok yeni yalı­
lar yaptırıldı. Vani efendinin 
ahfadı da bu köyde yerleştiler. 
19. asır başlarında tutulmuş bir 
bostancıbaşı defterinde köyün 
camiden Kandilliye doğru olan 
tarafında (Vani zade Sait efen­
dinin) bir yalısı olduğu yazılı­
dır.
Vani efendinin bugünkü köy 
İskelesi başında bulunan camisi 
muhtelif devirlerde tamirler 
görerek asıl şeklini mühim bir 
surette değiştirmiştir. Buna 
rağmen ahşap direklerle süslü 
cephe kısmı, eski üslûbunu mu­
hafaza eden pencere taksimatı 
ve geniş ölçülü, ferah mimari­
siyle Boğaziçinin pek sevimli 1- 
badethanelerinden birisidir.
II. Mustafa camiye kendi eli-
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Şehsuvaroğlu
le yazdığı bir levha vermiş, I. 
Mahmut da camiye bir mahfel 
kısmı ilâve ettirmişti.
Patrona ihtilâlinden sonra 
Haliç kıyılarında tenezzülle çık­
mayı devrin siyasetine uygun 
bulmayan L Mahmut sık sık 
Boğaziçine gider ve Boğazın 
bilhassa Hisar, Küçüksu semt­
lerinden hoşlanırdı.
Bu sebeple Sadrâzam Devat- 
tar Mehmet paşa Küçüksu kas­
rını yaptırırken Vani efendi 
camisi de esaslı bir şekilde tamir 
görmüştü. Padişahın yazlan bu 
camiye gelmesi üçüncü, defa ta­
mirine vesile olmuştu.
Eskiden köy mektepleri cami 
yanlarındaki odalarda olur, 
mahallenin çocukları ilk tah­
sillerini buralarda yaparlardı.
19. asrın ikinci yarısında Va- 
niköyünde ilk mektep vazifesini 
Kuleli tarafındaki son yalısı 
bulunan, ricalden BursalI Rıza 
efendi sahilhanesi görüyordu.
Çocukluğunu bu köydeki ba­
bası Halit beyin yalısında 
geçiren Serveti Fünun sa­
hibi Ahmet İhsan bey de ilk 
tahsilini Rıza efendi yalısında 
yapmıştı. Kendisi bu hâtırasın­
dan şöyle bahsetmektedir:
(Rıza efendinin yalısı akıntı­
nın bittiği yerdeydi. Orası şimdi 
mezbelelik bir arsadır. Köyün 
mektebi olmadığı için BursalI 
Rıza efendinin çocuklarına tut­
tuğu bir hocadan bütün köy ço­
cukları ders alırdık. Merhumun 
yalısında bahçeye nazır büyük 
bir oda Vaniköy çocuklarının 
mektebi idi...)
O yıllarda Vaniköyünün Ku­
leli tarafında ve Mahmut Ne­
dim paşa yalısından sonra Ha- 
Jit beyin, Cafer beyin, Fettah 
efendi oğlu Yusuf paşanın, He­
kim Şemsi Mollanın yalıları 
vardı.
Vaniköy camisinden Kandilli 
tarafına doğru olan yalılar ara­
sında da sikkezen başı Fettah 
efendinin, Vani zade Nazif pa­
şanın, Vehbi paşanın, Dürrü 
zadelerin yalıları vardı.
Hâlen Nazif paşa çocüklann- 
I da bulunan yalı yeri eski bos-
tancıbaşı defterlerinde de Vani 
zade ailesi uhtesinde olarak 
gösterilmektedir.
Şimdi apartıman hâlinde 
kullanılan Vehbi paşa yalısının 
büyük ve havuzlu bir bahçesi 
vardır. Dürrü zadelerin yalısını 
meşrutiyette V. Mehmet Reşa- 
dın üçüncü kadını satın alarak 
padişahm ölümünden sonra bu­
rada oturmuş ve bu sebeple ya­
lı Kadın efendi yalısı ismiyle 
anılmaya başlamıştı.
Kadın efendinin de ölümün­
den sonra bu yalıyı V. Mehmet 
Reşad’m esvapçı başısı Sabit 
bey almıştı. Yalı hâlen Sabit 
bet ailesinindir.
19. asrm ikinci yarısında Va- 
niköyünde mimarî bakımından 
dikkati çeken bir çok yalı var­
dı. Bunların bir kısmı yandı 
yahut yıktırıldı. Bugün de Va- 
niköyii eski manzarasını kıs­
men muhafaza edebilmiş talih­
li Boğaziçi köylerinden birisi­
dir.
Sayın İffet Evin
Gönderdiğiniz tapu kayıtları­
na teşekkür ederim. Serveti Fü- 
nün sahibi Ahmet İhsan bey 
pederi Halit bey yalısını Mah­
mut Nedim paşaya sattıklarını 
ve paşanın bu yalıyı yıktırarak 
yerini bahçe olarak kullandığı­
nı hâtıralarında yazmaktadır.
Mahmut Nedim paşa ailesi de 
keyfiyetin böyle olduğunu söy­
lediler. Gönderdiğiniz tapu ka­
yıtlarında, Cafer bey yahşiyle, 
Halit bey yalısı arasında bulu­
nan bir yalıyı da 15 mayıs 1308 
tarihinde Ahmet İhsan beyin 
validesinin satın aldığı ve on 
beş sene sonra da ailenize sat­
tığı yazılıdır.
Ahmet İhsan bey Vaniköyünü 
yıkılan yalıları münasebetile 
hatırlamakta ve o yalıda yaşa­
dığım zikretmektedir. Validesi­
nin satın aldığı ve hâlen sizin 
olan yalıda oturup oturmadığı 
ve bilhassa burada Serveti Fü- 
nuncu arkadaşlarile toplanıp, 
toplanmadıkları hakkında her 
hangi bir kayda raslamadım.
Bu hususta aydınlatıcı malû­
matınız mevcutsa müteşekkir 
kalır ve okuyucularmıı da ha­
berdar ederim efendim.
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